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INTISARI 
 
 
 
Tingkat kecerahan langit dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya polusi cahaya. Polusi 
cahaya di suatu tempat dapat dikuantisasi dengan pengukuran melakui Sky Quality Meter 
(SQM). Penempatan alat SQM ini di sejumlah titik ditujukan untuk mendapatkan data tingkat 
kecerahan langit dengan kondisi polusi cahaya yang berbeda-beda. Sehingga, dipilih daerah di 
dekat perkotaan dan di daerah pedesaan. Posisi daerah pengambilan data yang tersebar dan 
pengambilan data sepanjang malam membutuhkan sistem kendali yang cerdas. Sistem kendali 
ini dapat direalisasikan dengan penggunaan mikrokontroler Arduino dan Raspberry Pi untuk 
kendali posisi dan pengumpulan data serta penampilan data. Selain pengukuran secara remote, 
pengukuran secara mobile dibutuhkan untuk mendapatkan data tingkat kecerahan langit yang 
menjangkau daerah yang lebih luas. Aplikasi berbasis android digunakan untuk pengukuran 
tingkat kecerahan langit dengan pencacahan jumlah bintang yang terlihat pada suatu rasi 
bintang tertentu. Data tingkat kecerahan langit dari SQM yang dikendalikan secara remote dan 
aplikasi berbasis android digunakan untuk membuat analisis tentang tingkat polusi cahaya di 
berbagai daerah. Banjar memiliki tingkat polusi cahaya yang rendah sedangkan kampus 4 
UAD mempunyai tingkat polusi cahaya yang tinggi. Keduanya dapat ditinjau dari tingkat 
kecerahan langit yaitu 21 mag/arcsec2 dan 17,8 mag/arcsec2.  
 
 
Kata kunci : Sky Quality Meter, Android, Tingkat Kecerahan Langit, Polusi Cahaya, Fase 
Bulan  
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ABSTRACT 
 
 
Light pollution level at a particular location can be quantized by measuring the sky brightness 
level. The measurement using Sky Quality Meter has been done by introducing the position 
control system and data transmission remotely. Arduino Microcontroller and Raspberry Pi 
were employed in this research for controlling the position, data acquisition and display. 
Besides the remote measurement, mobile measurement to measure sky brightness has been 
done to cover wider area. Android based application were employed to measure the sky 
brightness level by counting the observable number of stars within a certain constellation. The 
sky brightness level data from remotely controlled SQM and android based application is being 
used to produce the light pollution level map. Banjar has a low light pollution level and kampus 
4 of UAD has a high light pollution level. They can be viewed by the value of sky brightness 
level of 21 mag/arcsec2 and 17,8 mag/arcsec2, respectively.  
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